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MoMitación de una Orden Ministerial.
O. M. número 61/75 por% que se modifica, en el sen
tido que se indica, la Orden Ministerial de 14 de fe- -
brero de 1951 (D. O. núm. 42). Página 278.
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 107/75 ._por la que se amplía la Re
solución Itúrn-ero-, 2.221/74 (D. O. núm. 276) en lo que
afecta al Capitán de Fragata don Miguel Cebrián Cu
querella.--.-Pagina 278.
Resolución número 108/75 por la que Se dispone pase
destinado a la. fragata "Asturias" el, Teniente de Má
quinas don Ricardo López Fernández. Página 278.
Retiros.
Resolución /1/./nero 91/75 por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Ayudante Técnico Sani
tario, Oficial primero, don Manuel 1-11ro Rodríguez.—Página 278.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
'Ascensos.
Resolución núm. 109/75 por la que se asciende a sus
inmediatos empleos á los Suboficiales Mecánicos que
se citan.—Página 278.
Destinos.
Resolución número 112175 por la que se dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de Bar
celona el Sargento primero Contramaestre don Ma
nuel López Egea.—Página 278.
Resolución número 111/75 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se expresa de los Suboficiales Me
cánicos que se mencionan.—Página 279.
Servicios de tierra y destino. •
Resolución número 110/75 por. la que se dispone pase aservicios de tierra, pasando destinado a la Ayudantía11layor de este Ministerio, el Brigada Mecánico donAgustín Saavedra Penedo.—Página 29'9.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Situaciones.








Resolución número 114175 por la que se disponen las
contrataciones que se indican, con el carácter y la ca
tegoría profesional que se detallan, del personal_ que
se relaciona.—Página 279.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Preparaciones Profesionales y Técnicas de la Armada.
O. 11. número 62/75-por la que se amplía, en el sentido
que se expresa, el 'punto 4.2 de la Orden Ministerial
número 2.372/69 (D. O. núm. 122).—Página 280.
RESERVA NAVAL
Profesorado.
Resolución número 15/75 por la que se nombra Profesor
Adjunto de la Escuela de Idiomas de Cartagena al
Teniente de Navío de la leserva Naval Activa don
Miguel Izquitrdo Sousa.—Página 280.
MILICIAS NAVALES
Nombramientos y prácticas. . .
Resolución delegada número 92/75 por la que se pro
mueve al empleo de Alférez provisionalkde la Milicia
Naval Universitaria del Cuerpo de Infantería de Marina




O. M. número 63/75 (D) por la que pasa a la situación
de "excluido temporal" para el servicio el Alumno




O. M. número 64/75 por la que se -reconoce el derecho
al percibo de la indemnización de Candelas al per
sonal que se espec¡fica.—Página 280.
Truentos.
Resolución número 93/75 por la que se conceden los
trienios que se indican a los funcionarios civiles que
se mencionan.—Página 281.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS •
MINISTERIO DEL EJERCITO
bNSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 22 de no
viembre de 1974 por la que se publica relación de se
ñalamiento de haberes pasivos concedidos al personal
de la Armada que se menciona.—Páginas 281 y 282.
REtTIFICACIONES.—REQUIS1TORIAS
Provisión de destinos.—Cuerpo de Infantería de Marina.
Página 284.
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Modificación de una- Orden Ministerial.
Orden Ministerial núm. 61/75. A propuesta
del Departamento de Personal, y de conformidad con
el Estado Mayor de la Armada, se modifica la Orden
Ministerial de 14 de febrero de 1951 (D. O. núm. 42),
en el sentido de suprimir la últin-la cláusula del primer
párrafo, que dice : "...con exgepción del Sanatorio de
Los Molinos".






Resolución núm. 107/75, del Diirector de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se amplía la Resolución
número 2.221/74 (D. O. núm. 276), en el sentido de
que el Capitán de Fragata (S) (AS) (Q) don Miguel
Cebrián Cuquerella cesará en el Estado Mayor de la
Armada con la antelación suficiente para embarcar en
la fragata Baleares el día 17 de febrero de 1975.
Madrid, 28 de enero de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 108/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Máquinas (MC) don Ricardo López Fernández
pase destinado a la fragata Asturias, con carácter for
zoso, cesando en la DIENA una vez finalizado el
curso que venía- realizando. -
-40
Madrid, 28 de enero de 1975.
EL DIRECTOR








Resolución núm. 91/75, del Jefe del, Departa.
mento de Personal.—Por cumplir el día 24 de julic
de 1975 la edad reglamentaria, se dispone que el AvIt.
dante Técnico Sanitario, Oficial primero •"(Capitít,
don Manuel Haro Rodríguez cese en la situación1
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando pen.
diente del señalamiento de haber pasivo que determint
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 28 de enero de 1975.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Ascen'sos.
Resolución núm. 109/75, del Director de Reclu•
tamiento y Dotaciones. — Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciense al empleo intik•
diato, con antigüedad de 24 de enero de 1975 y efee.
.tos administrativos de 1 -de febrero siguiente, al Sub.
teniente Mecánico don José María Rey González yal
Sargento primero de la misnia Especialidad don Gu•
mersindo Castifietras Nogueiras.
También se asciende al empleo inmediato al Sargen.
to primero Mecánico don Bienvenido Ballesteros Ca.
ñas,- con la misma antigüedad y efectos administrati.
vos, continuando en la situación de "supernumerario'
en que se encuentra y quedando escalafonado, sin nt
mero, entre los de su nuevo empleo clon Antonio Lo.
rente García y clon Gumersindo Castifieiras Noguei.
ras.
1\ladrid, 28 de enero de 1975.
rL DIRECTOR




Resolución núm. 112/75, del Director de Reciti.
tamiento v Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
primero Contramaestre don Manuel López Egea Past
destinado, con carácter forzoso, a la Conzlandancia
litar de Marina de Barcelona, cesando en la 10111
guardapescas V-13.
Madrid, 28 de enero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXVIII
Viernes, 31 de enero de 1975
Resolución núm. 111/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el .siguiente
,cam
bio de destinos de personal del Cuerpo de Suboficia
les con carácter forzoso :
•
Sargento primero Mecánico. (ST) don Juan
Rico
LeTez.:–Pasa a la ICO de El Ferrol dél Caudillo, ce
sando en la Ayudantía Mayor del Ministerio.
*Sargento Mecánico (ST) don Avelino T, Blanco
Serantes.—Pasa a la Ayudantía Mayor y Cuartel -de
Marinería del Arsenal de El Ferro' del Caudillo, ce
sando en la jefatura de Aprovisionamiento dellArse
nal de La Carraca (Factbría de Subsistencias).
Madrid, 28 de enero de 1975.
EL DIRECTOR




Servicios de tierra .v destino.
Resolución núm. 110/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De Conformidad con lo in
formado por la Juñta Central de Reconocimienos de
Sanidad de la Armada, se dispone que el Brigada Me
cánico don Agustín Saavedra Penedo pase a servicios
de tierra al amparo de lo dispuesto en el artículo 52
del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Asimismo, se dispone que dicho Suboficial pase des
tinado, con 'carácter forzoso, a la Ayudantía Mayor
de este Ministerio, cesando en 1a Ayudantía Mayor
y Cuartel de Marinería del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 28 de enero de 1975.
EL DIRECTOR •






Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 113/75, del -Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. A petición del funcionario
Civil del Cuerpo General Administrativo don Enrique
Rioboo Ramoncle, destinado en la Subsecretaría de la
Marina 'Mercante, se dispone pase a la situación de
excedencia voluntaria", con árreglo a lo dispuesto
en el apartado c), artículo 45 de la Ley articulada de
Funcionario', Civiles del Estado dé- 7 de febrero de
1964 (B.. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero
<
• Ñúmero 25.
cle 1964, D. O. núm. 4-0, de 18 de febrero de 1969)
y artículo 7.0 del Dec"reto 1.106/1966.•
•







Personal civil no funcionario.
Contrataciones. .
Resolución núm. 114/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones: — En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civilkno funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto número
2.525/1967, de 20 de octubre (D: O. núms. 247 y 252),
se dispone la contratación del Personal que a continua
ción se relaciona : •
Don José Luis del_ Río- Sadornil. Con carácter
fijo y la categoría profesional de 'Profesor de Ense
ñanza Superior, para prestar sus servicios en el Co
legio de Huérfanos "Nuestra Señora del Carrnen",.
con una jornada laboral de seis horas diarias de clase,
a partir del día 1 de enero de 1975.
•
Don Sebastián Joseph Canilla Cazalla.—Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un año, y la
_categoría pr2fesiona1 de Profesor de Enseñanza-Supe
rior (idioma Inglés), para prestar sus servicios en" la
Escuela de Idiomas de la Zona Marítima del Cantá
brico, con una jornada laboral de seis horas diarias de
clase, a partir del díá 1, de enero de 1975.
Doña Angela Mondéjar Rodríguez.—Con carácter
interino, por plazo no sur;erior a un año, y la catego
. ría profesional de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en la jefatura de Sanidad
de la Jurisdicción Central, a partir del día 1 de febre
ro de 1975.
Doña Lucía Rodríguez Pinto.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Oficial segundo Administrativo, para
prestar sus servicios en la jefatura de 'Aprovisiona
miento del Arsenal de La Carraca, a partir del día
1 de enero de 1975.
fb•
,
Doña Paula Alcaiaz Pérez y doña Candelaria Her
nández Muñoz.—Con carácter interino y la categoría
profesional de Limpiadora, en sustitución de doña As
censión. Serrano Botella y doña Manuela Candela Ló
pez, que se encuentran dadas de baja por enfermedad,
para prestar sus servicios en la Residencia "Guardia
marina Chereguini", a partir del día 1 de noviembre
de 1974.
Madrid, 27 de enero de 1975.
EL DIRE. CTOR
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Número 25. Viernes, 31 de enero de 1975
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Preparaciones- Profesionales y Técnicas de la Armada.
Orden, Ministerial núm. 62/75.—Se amplía el
yunto 4.2 *de la Orden Ministerial número 2.372/69
(D. O. núm. 122), sobre Preparaciones Profesionales
y Técnicas de la Armada, modificada por 'la Orden
Ministerial número 3.085/69 (D. O. núm. 157), en
el sentido de que en el apartado en el que figuran las
compatibilidades de las Especialidades del Cuerpo de
Máquinas se añadirá :
Especialistas en Electricidad (E1):—Podrán obtener
la de Mantenimiento de Helicópteros (AvM).








Resolución núm. 15/75, de la, Dirección de En
señahza Naval.—Se nombra Profesor Adjunto de. la
Escuela de Idiomas de Cartagena al Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa don Miguel Izquier
do Sousa, del 1 de septiembre último al 30 de, junio
próximo, ambos inclusive:
Madrid, 27 de enero de 1975.









Resolución delegada núm. 92/75, de la Jefatu
ra del Departamento cle Personal. — Por reunir las
condiciones reglamentarias para efectuar el período de
prácticas, de 1 de marzo a 30 de junio próximo; en
los destinos que les sean conferidos por la Unidad Ad.
ministrativa de Infantería de Marina, se promueve al
empleo de Alféreces provisionales de la Milicia Naval
Universitaria del citado Cuerpo, con antitüedad de
1 de marzo, a los siguientes Cabos primeros de dicha
Organización :
Don Javier Benita Fernández.
Don Franqisco Martín Rtjiz.
• .
Don José Manuel Poudereux Tejero.
- Don Carlosm-Vega Fernández.
Don Antonio Francisco Pons Coveñas.
1\'Iadrid,,27 de enero de 1975. .
Por delegación:







Orden Ministerial núm. 63/75 (D).—Pasa a la
situación de "excluido temporal" para el sehricio el
Alumno Especialista Mecánico 'Francisco Ohno Gu
llén, por haber sido .así declarado en el reconocimiento
médicó verificado en el Hospital de Marina de El Fe
rrol del Caudillo.
Madrid, 27 de enero de .1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




María de la Guardia y Oya'
SECCION ECONOMICA
Indemnización de Candelas.
Orden Ministerial núm., 64/75.—Como resulta
do de expediente tramitado al efecto, de conformidad
con 'lo informado por el Estado Mayor de la Armada,
y con arreglo a lo dispuesto en la Orden -Ministerial
número 650/72, de 30 de noviembre (D. O. núme
ro 277), se reconoce al personal de Marinería y Tm.
pa con -menos de dos arios de servicio de la dotación de
la fragata Cataluña íei. derecho al percibo de la indem
nización de Candelas, a partir de la fecha en que
dicho buque sea entregado a la Mari9.
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XVIII Viernes, 31 de enero de 1975
Trienios.
Resolución núm. 93/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De dínformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley 105/66 (D. O. núm. 298), complementada por la
número 29/74 (D. O. núm. 167), se conceden al per
sonal de funcionarios Civiles al servicio de la Armada
Número 25.
que figura en la relación anexa los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 29 de enero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,










- Goncepto por el que se le concede
ESCALA DE CARTOGRAFOS, A EXTINGUIR
D. Eugenio Albengozar 'Toledo
D. José Adolfo Baturone Linares ...
P. josé María Cano Trigo ... :.• ••• • ••
D. Ramón del Cuvillo Díaz-,Alersi
D. Antonia Espigado Domínguez ...
D. Luis Espigado Domínguez ... - ••• •••
Fernando •.Fetnández-Llébrez Muñoz
D. Angel Gallego Hidalgo •••
D.José Manuel Guerrero Guerrero ...
D. Jesús María Iraola y Rodríguez Guerra.
D. Manuel Luis Mellado López ...
D. Manuel Rodríguez Castañeda ... • •• •••
D, Rafael Sánchez 'Castaño ... • •-• •
D. Juan Pedro Suárez' de Avila
•D. José Teruel y Gregorio de Tejada ...
D. Carlos Vázquez Alcántara
D. Rafael Valle Ló-pez ,.• •••
• 11 • •
• • •
• • • • • •




• • • • •
• • •
• • • • • •
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ESCALA DE GRABADORES, A EXTINGUIR
7.500 6 trienios de 1.250,00 pesetas
Fecha - In que debe
comenzar el abono.
•













1 febrero , 1975
1 febreros 1975
1 , febrero 1975
11975febrero
1 - febrero 1975
•1 febrero 1975
1 febrero 1975
1 ‘ febrero 1975




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensio.nes.—En virtud de las facultades colferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la législación .vigente,.
se publica a continuación relación de pensiones concedidas a personal
Madrid, 22 de noviembre de 1974.—E1 General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tawarit.
RELACIóN QUE SE CITA.
La Coruña. — Doña Josefa Romero Abella, viudadel Almirante excele4simb señor don Guillermo Díaz
del Río y Pita Da Veiga.—Sueldo regulador : pesetas 52.593. Porcentaje 40.-1-Pensión mensual que lecorresponde 21.037,33 peseta § desde el 1 de agosto
hasta el 31 de diciembre de 1974 ; desde el 1 de enero
de 1975: 22.866,66 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Ayuda
(Ley 19/74) : 10.000 pesetas (4).
Madrid.—Doña Elena Lapeyra y Molíns, viuda del
Coronel de Artillería don Luis Monreal
Sueldo regulador : 28.000 pesetas.—Porcentaje : 40.
Pensión mensual que le corresponde : 7.000' pesetas
desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el 31 de mar
zo de 1974; hasta el 30 de junio de 1974: 11.200 pe
setas ; hasta el 31 de diciembre de 1974 : 12.880 pe
setas ; desde el 1 de enero de 1975 : 14.000 pesetas, a
percibir por la Dirección General del tesoro.
Madrid.—Doña Encarnación Soto Martínez, viuda
del Sanitario Mayor don Germán Delgado Mesa.—
Sueldo regulador : 23.333 pesetas.—Porcentaje : 40.
Pensión mensual que le_ corresgonde : 10.733,33 pese
tas desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre
de 1974 ; desde el 1 de enero de 1975 : 11.666,66 pese
tas, a percibir por la Dirección General del Tesoro.
Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.
•
-o"
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Murcia.—Doña Catalina Soria Soriano, viuda del
Sargento Fogonero don fosé Pando Bastidas.—Suel
do regulador : 12.950 pesetas.—Porcentaje : 40.—Pen
Sión mensual que le corresponde: 5,957 pesas desde
el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 1974;
desde el 1 de enero de 1975 : 6.475 pesetas, a percibir
por la Delegación de_Hacienda de Cartagena.—Ayuda
(Ley 19/74): 10.000 pesetas.
Pontevedra. — Doña Victoria Lorenzo Iglesias y
doña Victoria (22-10-80)*, don Manuel (21-7-82)*
don Benito .(1-5-84)* y don Jesús Manuel Pastoriza
Lorenzo (25-12-93)*, viuda e hijos, respectivamente,
del 1\larinero de segunda, Mutilado permanente, don
José Pastoriza Pirieiro.—Sueldo regulador : 8.283 pe
setas.—Porcentaje : 64.—Pensión mensual que les co
rresponde .. 6.096,52 pesetas desde.el 1 de octubre has
ta el 31 de diciembre de 1974 ; desde el 1 de enero de
1974:: 6.626,65 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Pontevedra. -- Ayuda (Ley 19/74):
10.000 pesetas.
Al hacer -a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
, -tique, conforme previene el artículo 42 del R.eglamen
_
to para aplicación -del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arregló a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956-(B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la .referidanotifica
ción, y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Independientenie'nte de la pensión señalada,
percibirá merisualmente 4.255 pesetas desde la fecha
de arranque hasta el 31 de diciembre de 1974, y4.625
pesetas desde el 1 de enero de 1975, que corresponden
al 20 por 100 del sueldo, por estar el causante en pose
sión de la Medalla Militar Individual.
Fecha de caducidad.
Madrid, 22 de noviembre de 1974.—El General Se
cretario,7Fé/ix Bertrán de Lis Tamarit.




Advertido error en `la publicación de la Resoluci6n
delegada número 53/75 (D. O. núM. 16), se transcribe
a continuación la oportuna rectificación :
DONDE DI-E.
Capitán de Infantería de Marina don Luis García
Pérez.
DEBE DECIR.
Capitán de Infantería de Marina don Felipe Gar.
cía Pérez.
Madrid, 30 de enero de 1975.—E1 Capitán de Na.




Luis Antonio Fernández Fernández, natural de
loba, provincia de Santander, hijo de Gregorio y de
Ludiv' ina, nacido, el 11 de junio de 1947, soltero, resi•
dente últimamente en Las Palmas de Gran Canaria,
calle Bencomo, número 11, tercero ; encartado en el
expediente judicial por falta número 25/73, por aban.
dono. de servicio a bordo en puerto extranjero; com.
parecerá en el término de treinta -días -ante el Capitán
de Corbeta (RNA) clon Angel Manzano Prieto, Juez
instructor del expediente judicial número 25/73, que
se instruye en la Comandancia de -Marina de Tarra.
gona, bajo aperciWtniento de ser declarado rebelde::
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura dé dicho individuo, clue ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Tarragona, 18 de enero de 1975.—E1 Capitán d
Corbeta, Juez instructor, Angel Manzano Prieto,
(16)
Daniel Gabela Rodríguez, inscrito de Marina al fa
lio 10.250/74, nacido el 12 de noviembre de 1954e11
Vega de Esnareda (León), hijo de Daniel 'y de Flora
con último conocido en El Espino-León, y actualmente
en Netón A. B. San Diego-California, número
92113-Cd.-USA, a quien se le siglie expediente ju.
diciarnúmero 63/74, por falta grave de no incorpora.
ción a filas (al servicio activo de la .Annada) con e!
sexto llamamiento de 1974 ; comparecerá en el término
de treinta días, a partir de la publicación de hsta Re.
quisitoria ante el Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao, Capitán Auditor don
Darío Romaní Martínez, para responder a los' cargos
que le resultan del referido expediente', bajo apercli.
miento de ser declarado rebelde si no lo efectúa en
plazo señalado.
Bilbao, 16 de enero de 1975. El Capitán Auditl
Juez instructor, Darío Romaní Martínez.
(1
Dionisio Menino Gallardo, nacido el 22 de itio
de 1956, hijo de Germán y de Purificación, naturil
de Badajoz y vecino de Barcelona; calle Castell,Bis
número 67, segundo, tercera, Aprendiz de Laborat
rio, con documento nacional de identidad 36.958,511
destinado en el Cuartel de Ihstrucción de Marine
Página- 282. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
4Viernes, 31 de enero de 1975
' Número 25.
de la Zona Marítima del Mediterráneo ; procesado en
causa por el 'supuesto delito de deserción ; comparecerá
-en el término de 'treinta días ante el Capitán de Infan
lería de Marina don Enrique Zamora Bario, Juez del
Cuartel de Instrucción de la Zona Marítima del Medi
terráneo,lajci apercibimiento d,e•ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individtio,.` que ha de. ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Cartagena, 16 de enero de 1975.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Enrique Za
mora Baiío.
(18)
Anulaciónn de Requisitoria. Por haber efectuado su
presentación, queda nula y.. sin efecto la Requisitoria
.referente a
• Miguel Gómez Hernández, natural de
•Erandio (Vizcaya), nadido el día 6 de abril de 1951,
hijo de Miguel y de Manuela ; encartado en él expe
diente judicial húmero 53/73, por falta grave de no
incorporación a filas, la cual fue publicada en el Bole
tín Oficial. del Estado, en el DIAkI0 OFICIAL DEL MI
ISTERIÓ DE MARINA y en el Boletín Oficial de la pro
vincia; con fechas editadas correlativamente de 10 de
ágosto.de 1973, número 1,938 ; 14 de agosto de 1973,,
•
Á
número 183, y 8 de agosto de 1973 número 178; fo- -
lio 1.361.
Bilbao, •17 de eneró de 1975.—E1 Comandante de
Mágbinas de la Armada, Juez instructor, Juan Icázct
Apellániz.
(19)
Eduardo Escario Alberola, ex Cabo segundo Espe
cialista Radiotelegrafista, hijo de José y de Africa,
natural de Tetuán (Marruecos), soltero, de veintiún
años de edad, de 1,70 metros de estatura, pelo rizado,
color castaño, domiciliado últimamente en calle Luis
grailo, número 3, quinto 1Málaga) ; procesado y en li
bertad provisional por posible fraude al Estado ; com
parecerá en el,término de treinta días ante el Teniente
de Navío don Antonio N. Maira Ilodríguez, con des
tino en el buque de desembarco Martín. Alvarez.,, con
base en Cádiz, Juez instructor de la causa número 8 de
1973- de la Flota, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la -
busca y captura de dicho individuo, qtle ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
•
San -Fernando, 15 de enero de 1975.—E1 Teniente
"
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